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RELACIJA NEKIH KONATIVNIH KARAKTERISTIKA OSUDENIH
OSOBA t USPJESNOSTI PENOLOSKOG TRETMANA
U USTANOVI ZAWORENOG TIPA
Saietak
Na uzorku od 21 1 osudenih osoba u dobi od 21 do 60 godina na izdrlavanju kazne u KPD zatvorenog tipa
ispitane su u dvije vremenske todke relacije izmedu Eysenckovih dimenzija ekstraveaije i neuroticizma i
uspje5nosti penoloSkog tretmana. Obrada je izvrSena pod modelom kanonidke analize kovarijanci,
sadrlanom u programu QCCR, Dobiveni rezultati unatod izvjesnim nedostacima ispitivanja (smanjenje
uzorka - u drugoj vremenskoj todci N = 143) navode na zakljudak da dimenzija neuroticizma ima odredenu
vrijednost za predikciju uspjeSnosti tretmana, te da je predihivna vrijednost ekstravezije znatno slabija. Ovi
rezultati govore na posredan nadin u prilog nalaza prema kojima se osudenidka populacija na dimenziji
ekstravezije ne razlikuje znadajno od cjelokupne populacije.





Tnataj poznavanja osobina liCnosti osudenih
osoba ukljudenih u penoloski tretman nije
potrebno posebno naglasavati. Princip in-
dividualizacije podrazumijeva primjenu
odgovarajucih metoda tretmana u odnosu na
svakog pojedinca radi Sto ve6e ueinkovitosti,
Da bi to bilo mogu6e, potrebno je poznavati
strukturu lidnosti pojedinca radi odabira naj-
pogodnijih oblika tretmana (individualni pris-
tup).
Tajje odabir pak mogude oswariti ukoliko poz-
najemo relacije odredenih aspekata lidnosti
(konativnih dimenzija, sistema vrijednosti i
stavova, interesa, itd.) s uspjeSnoS6u
odredenih oblika penoloSkih tretmana
(nomotetiCki pristup). Poznavanje ovih relacija,
drugim rijedima, omogu6uje do odredene
mjere predikciju uspje5nosti tretmana (koja
svakako ovisi o jadini veza). Postoji relativno
velik broj istraiivanja kod nas koja se bave
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utvrdivanjem slrukture licnosti delinkvenata,
razlikama delinkventne i nedelinkventne
populacije, relacijama konativnih osobina s
drugim determinantama liCnosti te razlicitim
oblicima delinkventnog ponaSanja (5aki6,
1986., 1987., Horga, 1988., Bujanovi6-Pas-
tuovi6, 1988., Knezovi6 isur. 1989.,
Budanovac, 1990.).
Navedena istrazivanjatemelje se uglavnom na
dvije teorije liCnosti:
- kibernetidkom modelu strukture konativnih
faktora Momirovi6a i suradnika (Momirovi6
ilgnjatovic 1977, Momirovic, Horga iBosnar
1982)
- Eysenckovoj trcrfaktorskojteoriji kriminaliteta
(1s64).
Potonja teorija posluZila je i kao osnova ovog
ispitivanja. Ovdje ne6emo navoditi njene os-
novne postavke, jer su izlolene na vi5e mjesta
(Lojk 1979, Saki6 1986, 1987, Budanovac
1990). Treba, medutim ukazati na nedgstatak
ispitivanja, naime, upotrijebljen je upitnik MPl,
koji mjeri samo ekstraverziju ineuroticizam, pa
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o relaciji psihoticizma i uspjesnosti tretmana
nemamo podataka.
Cilj je ovoga rada, dakle, da se utvrdi
povezanost izmedu konativnih osobina
osudenih osoba i uspjeha penoloskog tret-
mana, odnosno, kakva je prediktivna vrijed-
nost dimenzija ekstravezije i neuroticizma.
Ukoliko krenemo od Eysenckove originalne
teorije, mogli bismo pretpostaviti da 6e
povisena ekstraverzija i neuroticizam koji
karakteriziraju kriminalnu populaciju biti u
negativnoj korelaciji s uspjesnoscu tretmana.
Novija istraZivanja, medutim, pokazuju da
ekstraverzija nije znadajnije izraZena u kriminal-
noj populaciji, tj. da je relativno nestabilno
povezana s kriminogeno56u (Saki6, 1986,
1987, Budanovac 1990). Obzirom na to,
moramo se ograditi od pretposlavke kakva 6e
biti povezanost ove dimenzije s uspje5no56u
penoloSkog tretmana.
2. METODA
Konativni prostor predstavljen je Eysenckovim
MPI upitnikom ekstraverzije i neuroticizma sas-
tavljenim od slijede6ih varijabli:
1.Da lirado udestvujete u poslovima u kojima
se mora bzo djelovati?
2. Desava li vam se da ste ponekad sretni, a
ponekad nesretni bez nekog naroditog raz-
loga?
3. De5ava li vam se desto da ste rastreseni
kada poku5avate sabrati misli?
4. Da liste obidno vi onaj koji dini prvi korak pri
sklapanju prijateljswa?
5. Jesu liva5i postupci obidno brzi i sigurni?
6. Da li desto "izgubite misao" baS kada nam-
jeravate udestvovati u razgovoru?
7. Dali se nekad osje6ate prepur.i energiie, a
nekad ste bezvoljni?
8. Smatrate li sebe livahnom osobom?
9. Da libiste bilivrlo nesretni kad ne biste mogli
imatimnogo poznanika?
10. Jeste liskloni lo5em raspoloZenju?
1 1 . Da livam se desto mijenja raspoloZenje bez
swarnog uzroka?
12. Da li vi5e volite akciju od planiranja akciie?
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13. Sanjarite li desto o slvarima koje se nikad
ne mogu obistiniti?
14. Da li ste obidno suzdrZljivi u razgovoru i
postupcima u dru5tvu?
15. Jeste li skloni razmisljanju o svojoj
pro5losti?
16. Da livam predstavljateskocu dase prepus-
tite "ludorijama" dak i na nekoj veoma veseloj
zabavi?
17. Da li se Cesto osjecate sasvim bijedno bez
ikakvog razloga?
18. Da li ste obidno vrlo savjesni?
19. De5ava li vam se desto da se odludite
suvi5e kasno?
20. Volite li dolaziti u dodir s mnogo raznih
ljudi?
21. Patite livrlo desto od nesanice zbog briga?
22. Da li ste navikli druziti se samo s nekoliko
odabranih poznanika?
23. Da li vas desto mudi osje6anje da ste krivi
zbog nedeg?
24. Da li uvijek onome sto radite prilazite kao
da je to stvar od Zivotne vaZnosti?
25. Da li se lako uvrijedite?
26. Volite li mnogo odlaziti u vi5e raznih
druStava?
27. Ho5ele li sebe ocijeniti kao razdrailjivu ili
krajnje nervoznu osobu?
28. Da li obidno volite preuzetivodstvo u grup-
nim aktivnostima?
29. Da li vas desto obuzima osje6anje
usamljenosti?
30. Da li ste obidno stidllivi u prisustvu osoba
suprotnog spola?
31. Volite li se prepustiti sanjarenju?
32. lmate li skoro uvijek "spreman odgovor" na
primjedbe koje su vam upudene?
33. Gubite li dosta vremena razmi5ljaju6i o
svojoj nekada5njoj sredi?
34. Da liste viosoba kojojsve ide lako od ruke?
35. Da liste 6esto rastreseni i umorni bez nekog
naroditog razloga?
36. Da liste obidno Sutljivi kad ste u dru5tvu?
37. Da li poslije nekog neprijatnog dogadaja
obidno razmi5liate o ne6em Sto ste propustili
udiniti?
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38. Da li vam obidno uspijeva da se lijepo
provedete u veselom drustvu?
39. Da livam se misli roje po glavitako da ne
mozete spavati?
40. Volite li posao koji zahtijeva da budete vrlo
palljivi?
41 . Da li vas je uznemiravala neka beskorisna
misao koja vam se stalno vra6ala?
42. Da li svom poslu prilazite kao sasvim
obidnojstvari?
43, Da livas mnoge stvarivrijedaju?
44. Da li vas drugi ljudi smatraju za Zivahnu
osobu?
45. Da li ste Cesto nezadovoljni?
46. Smatrate li da ste govorljiva osoba?
47. Osjecate li povremeno takav nemir da ne
moZete sjediti dugo na jednom mjestu?
48. Volite lizbijatiSale na radun drugih?
Uz svaku varijablu data je mogu6nost
odgovora 1) DA, 2) ? i 3) NE.
Upitnik je primijenjen na ispitanicima odmah
po njihovom dolasku u prijemni odjel KPU.
Uspje5nost penolo5kog tretmana za svakog
ispitanika procijenjena je od strane odgajatelja
u dvije vremenske todke - tri i Sest mjeseci po
dolasku u KPU.
U prvoj vremenskoj todki uzorak je dinilo 211
ispitanika u dobi od 21-60 godina, koji se
nalaze na izdriavanju kazne zatvora u KPD
Lepoglava u trajanju duZem od jedne godine.
U drugojvremenskoj todki doSlo je do osipanja
uzorka iz preteZno objektivnih razloga
(premje5taj osudenih iz KPD Lepoglava u
druge KPD), ts njihov broj iznosi svega 143.
Prilikom interpretacije rezultata ovu dinjenicu
svakako valja imati u vidu.
Uspje5nost penolo5kog tretmana ispitana je
upitnikom od 1 6 varijabli Likertovog tipa za koje
smo pretpostavili da u zadovoljavaju6oj mjeri
opisuju ovaj prostor. Varijable su slijedeCe:
1. Kakavjebio radni udinak ispitanikanarad-
nom mjestu na kome je preteZno radio?
(PT-027)
1) nigdje nije radio
2) izuzetno lo5
3) losiji nego kod vecine ostalih osudenih
4) kao kod ve6ine ostalih osudenih
5) bolji nego kod ve6ine ostalih osudenih
6) izuzetno dobar
Koliko je ispitanik imao Skarta na radnom
miestu na kome je pretezno radio? (PT-028)
1) nigdje nije radio
2) bilo ga je izuzetno mnogo
3) bilo ga je vise nego kod vedine ostalih
4) bilo ga je koliko i kod ostalih osudenih
5) bilo ga je manje nego kod ostalih
osudenih
6) bilo ga je izuzetno malo ili ga nije bilo
Kakav je bio odnos ispitanika prema stroju,
alatu, opremi i sl. na radnom mjestu na
kome je pretelno radio? (PT-029)
1) nigdje nije radio
2) izuzetno lo5
3) losiji nego kod ve6ine ostalih osudenih
4) kao kod ve6ine ostalih osudenih
5) bolji nego kod ve6ine ostalih osudenih
6) izuzetno dobar
Kakav je bio odnos ispitanika prem ostalim
osudenicima na radnom mjestu na kome je
pretelno radio? (PT-030)
1) nigdje nije radio
2) izuzetno lo5
3) lo5iji nego kod ve6ine ostalih osudenih
4) kao kod ve6ine ostalih osudenih
5) bolji nego kod ve6ine ostalih osudenih
6) izuzetno dobar
Kakav je bio odnos ispitanika prema prvoj
nadredenoj osobi u procesu rada na rad-
nom mjestu na kome je preteZno radio?
(PT-031)
1) nigdje nije radio
2) izuzetno los
3) loSiji nego kod vecine ostalih osudenih
4) kao kod ve6ine ostalih osudenih
5) bolji nego kod ve6ine ostalih osudenih
6) izuzetno dobar
Kakva je bila ukupna uspjeSnost ispitanika
u usmjerenom obrazovanju? (PT-037)
1) nije bio ukljuden
2) izuzetno losa
3) losija nego kod vedine ostalih osudenih
4) kao kod ve6ine ostalih osudenih
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7. Kakva je bila ukupna uspjesnost ispitanika
u aktivnostima slobodnog vremena? (PT-
067)
1) nigdje nije sudjelovao
2) izuzetno losa
3) lo5ija nego kod ve6ine ostalih osudenih
4) kao kod ve6ine ostalih osudenih
5) bolja nego kod ve6ine ostalih osudenih
6) izuzetno dobra
8. Kakav je bio odnos ispitanika prema prvoj
pretpostavljenoj osobi u domeni aktivnosti
slobodnog vremena? (PT-068)
1) nigdje nije sudjelovao
2) izuzetno lo5
3) loSiji nego kod vecine ostalih osudenih
4) kao kod vecine ostalih osudenih
5) bolji nego kod ve6ine ostalih osudenih
6) izuzetno dobar
9. Kakav je bio odnos ispitanika prema os-
talim osudenim osobama u domeni aktiv-
nosti slobodog vremena? (PT-069)
1) nigdje nije sudjelovao
2) izuzetno los
3) lo5iji nego kod ve6ine ostalih osudenih
4) kao kod ve6ine ostalih osudenih
5) bolji nego kod ve6ine osudenih
6) izuzetno dobar
10. Kakav je bio odnos ispitanika prema
opremi i materijalu u domeni slobodnog
vremena? (PT-070)
1) nigdje nije sudjelovao
2) izuzetno los
3) losiji nego kod ve6ine ostalih osudenih
4) kao kod ve6ine ostalih osudenih
5) bolji nego kod ve6ine ostalih osudenih
6) izuzetno dobar
11. Kako ocjenjujete ukupnu aktivnost
ispitanika u svim oblicima osudenidke
samouprave u kojima je sudjelovao tokom
prethodnog perioda? (PT-099)
1) bio je odsutan
2) izuzelno destruktivnom
3) destruktivnijom nego kod vedine ostalih
osudenih
4) kao kod ve6ine ostali osudenih - ni
destruktivnom ni konstruktivnom




12. Kakva je bila pozicija ispitanika u odgoinoj
grupi? (PT-105)
1) bio je odsutan
2) izdvajao se u negativnom smislu
3) integriran u grupu - lojalan dlan
4) izdvajao se u pozitivnom smislu
13. Da li je ispitanik u proteklom periodu dobio
nagrade i pogodnosti? (PT-111)
'l) ne
2) da
14. Da lije ispitanik u proteklom mjesecu bio
disciplinski kainjav an? (PT-1 23)
1) ne
2) da
15. Da li je ispitanik imao intervenciju
strucnjaka (psihijatra, lijednika, psihologa,




16. Kako u cjelini ocjenjujele pona5anie
ispitanika u proteklom periodu u odnosu na
prethodni? (PT-174)
1) bio je odsutan
2) bitno se pogorSalo
3) ostalo je nepromijenjeno
4) nebitno se poboljSalo
5) bitno se pobolj5alo
Relacile 48 konativnih varijabli s 16 varijabli
uspje5nosti penolo5kog tretmana ispitane su
metodom kanonidke analize kovarijanci
(Momirovi6, Dobri6 i Karaman, 1983)
sadrianom u programu QCCR.
3. REZULTAT! I DISKUSIJA
Analizom kvazikanonidkih korelacija izmedu
konativnih varijabli i varijabli uspjeSnosti
penoloskog tretmana u prvoj vremenskoj
todki, tri mjeseca po dolasku ispitanika u
prijemno odjeljenje KPD izolirana su dva para
kvazikanoni6kih faktora. Korelacije izmedu
dobivenih parova su statistidki zna0ajne, i
mogu se smatrati osrednjima (tablica 1).
Prvi kvazikanonidki faktor u konativnom pros-
toru definiran je varijablama koje se odnose na
rastresenost, sanjarenje, osje6aj usamljenosti,
umora, nezadovoljstva, razdralliivosti, nemira,
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opsesivnih misli, te razmisljanje o pro$losti
(tablica 2).
Faktor u prostoru varijabli uspjeSnosti
penoloSkog tretmana def iniran je pak
varijablama koje se odnose na radni udinak,
kolidinu Skarta na radnom mjestu, odnos
prema alatu, odnos prema drugim osudenima
na raclnom mjestu, prema prvoj nadredenoj
osobi u procesu rada, te pozicijom u odgojnoj
grupi (tablica 3). Smjer je ove relacije takav da
izostanak neurotskih simptoma znadi uspjeh u
radnom dijelu tretmana. Emocionalno stabilne,
neneurotidne li6nosti, dakle, postiZu dobre
rezultale na radnom mjestu, te dobar odnos s
drugima.
Drugi kvazikanonidki faktor u konativnom
prostoru definiran je varijablama koje se od-
nose na ekstraverziju - brzina i sigurnost pos-
tupaka, Zivahnost, govorljivost, dodir s ljudima,
otvorenost u drustvima, otvorenost prema
suprotnom spolu (tablica 2). Njegov par u
domeni varijabli uspjeSnosti tretmana definiran
je ukupnom uspje5no5du i odnosom prema
pretpostavljenom, drugim osudenima i opremi
u domeni slobodnog vremena (tablica 3).
Ovaj par kvazikanonidkih faktora govori, dakle,
o relaciji ekstraverzije i onih komponenti tret-
mana koje se odnose na slobodno vrijeme, tj.
rad u slobodnim aktivnostima. Povi5ena
ekstraverzija vezana je uz ve6i uspjeh na
podrudju slobodnih aktivnosti. Osvrnemo li se
na Eysenckovu teoriju kriminaliteta, vidljivo je
da je ona opet potvrdena samo u svojem dijelu
koji se odnosi na neuroticizam. Ekstraverzija
je, medutim, pozitivno korelirana s uspje5nim
uklapanjem u jedan dio tretmana. Ovaj rezultat
mogao bi se objasniti na slijede6i nadin - u prva
tri mjeseca po dolasku u KPD ekstravertniji
pojedinci, otvoreniji prema ljudima, vjerojatno
se brZe uklapaju u institucionalni sistem, a
svoju pove6anu potrebu za podraiqima iz
okoline ostvaruju, izmedu ostalog, i
ukljudenjem i radom u slobodnim aktivnos-
tima.
U drugoj vremenskoj todki, 6 mjeseci po dolas-
ku u prijemno- otpusno odjeljenje, analizom
kvazikanonidkih korelacija izolirana su tri para
faktora, takoder statistidki znadajnih, osrednjih
medusobnih korelacija (tablica 4).
U tablicama 5 ,, 6. i7 . prikazani su sklop, struk-
tura i krosstruktura kvazikanonidkih faktora u
konativnom prostoru, a u tablicama 8., 9. i 10.
iste vrijednosti za faktore prostora uspje5nosti
tretmana.
Prvi faktor konativnog prostora definiran je,
slieno prvom faktoru u prvoj vremenskoi todki,
varijablama koje se odnose na neuroticizam -
sanjarenjem, razdralljivoS6u, nezadovolj-
stvom, rastresenoscu, umorom, opsesivnim
mislima, bijednim osje6anjem.
OdgovarajuCi kvazikanonidki faktor u prostoru
uspjesnosti tretmana gotovo je identidan
prvom faktoru u prvoj vremenskoj todki - radi
se o f aktoru def iniranom varijablama
uspje5nosti na radnom mjestu. Kao ikod prvog
para kvazikanonidkih f aktora u prvoj
vremenskoj todki, i ovdje je emocionalna
stabilnost vezana uz uspjeh na radnom mjestu.
Drugi faktor u konativnom prosloru opisan je
slijede6im varijablama: promjenom
raspoloZenja, sklono56u ka lo5em
raspoloZenju, pridavanjem vainosti onome
Sto se radi, otvoreno5du u prisustvu suprotnog
spola, otvorenoSdu u druStvu, osje6ajem
nemira na jednom mjestu, rojenjem misli po
glavi, te govorljivo5du.
Drugi faktor u podrudju tretmana odgovara
drugom faktoru u prvoj vremenskoj todki -
uspje$no56u u domeni slobodnog vremena.
Sest mjeseci po dolasku u KPD, do5lo je do
odredene promjene u relacijama konativnih
dimenzija i uspjesnosti tretmana - umjesto
izralene ekstraverzije, sada su odredeni
simptomi neuroticizma povezani uz uspjeh u
slobodnim aktivnostima.
Tre6i faktor u konativnom prostoru definiran je
neurotskim simptomima, rastre5enoS6u, lo5im
raspoloZenjem bez razloga, nesanicom,
osjedajem krivnje, razdraZljivo56u, osje6ajem
usamljenosti, umorom, nezadovoljstvom, op-
sesivnim mislima, neodludno56u,
Faktor u prostoru uspje$nosti tretmana
definiran je radnim udinkom, odnosom prema
alatu, pretpostavljenom idrugim osudenima u
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domeniposla, pozicijom u odgojnojgrupi. Kod
ovog para faktora, izostanak neuroiskih
simptoma povezan je s losim uspjehom u rad-
nom dijelu tretmana.
Vidljivo je da je u drugoj vremenskoj toeki, 6
mjeseci po dolasku u ustanovu, do5lo do nekih
promjena u strukturi kvazikanonickih faktora u
konativnom prostoru. Naime, varijable koje se
odnose na ekstraverziju viSe gotovo da ne
sudjeluju u definiranju veza ova dva prostora.
U pogledu dimenzije neuroticizma, dok smo
na osnovu rezultata prve vremenske tocke
mogli pretpostaviti odredenu prediktivnu
vrijednost ove dimenzije, rezultati druge
vremenske todke u prilidnoj mjeri kompliciraju
situaciju. Dok prvi par faktora, naime, ukazuje
na vezu emocionalne stabilnosti i uspjeha na
radnom miestu, treCi par ukazuje da su
odredeni simptomi vezani uz pozitivan radni
udinak, a drugi par faktora na povezanost
nekih simptoma s uspje5no56u u domeni
slobodnih aktivnosti. Mogli bismo pretpos-
taviti, dakle, da nakon odredenog vremena
koje osudeni provode u KPD i ova dimenzija
gubi svoju prediktivnu vrijednost.
lpak, treba se obazrijeti na dvije dinjenice koje
su mogle dovesti do odredenog iskrivljenja
rezultata.
Kao prvo, da upitnik MPI nije obraden kao skup
varijabli, ve6 da su rezultati na dimenzijama
Tablica 1.




ekstraverzije i neuroticizma kao sume pripad-
nih destica koje tvore ove dvije skale, imali
bismo metodoloski znatno cistiju i pregledniju
situaciju koja bi omogu6avala precizniju inter-
pretaciju. Drugo, ne smijemo zaboraviti da ie
do drugog mjerenja doslo do znatnog osipanja
uzorka zbog premje5tanja osudenih u druge
KPD. Kako se radilo uglavnom o premieStajima
u otvorene ustanove manje "problematidnih"
osudenika, na5 je prvobitni uzorak zapravo na
taj nadin selekcioniran. Stoga, moramo biti
veoma oprezni u pokuSajima interpretacije
rezultata druge vremenske todke.
Uzev5i u obzir navedene nedostatke ispitivan-
ja, mogli bismo ipak, uzdulan oprez, zakljuditi
da dimenzija neuroticizma ima odredenu
prediktivnu vrijednost za uspjeSnost tretmana,
te da je ova u skladu s Eysenckovom teorijom
kriminaliteta, dok je prediktivna vrijednost
dimenzije ekstraverzije slabija, (osobito u
drugoj vremenskoj todki), te ne potvrduje
Eysenckovu hipotezu. Ovajje rezyltat u skladu
s nalazima spomenutih radova Sakida (1986,
1987) te Budanovca (1990), a isto tako u
skladu s rezultalom rada Budanovca (1990a)
u kojem je na uzorku maloljetnih delinkvenata
takoder pronadena povezanost istog smjera
izmedu neuroticizma i uspje5nosti provodenja
odgojne mjere PBiN.
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Tablica 2.
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Tabllca 3.
Struktura (S), sklop (P) i krosstruktura (Q) kvazikanonidkih faktora u domenivarijabli uspjeSnosti
tretmana


















































































































Kovarijance i korelacije kvazikanonidkih faktora
Kovarijance Kotelacije
Frr 2.0864 .4386
Fzz 1 .1096 ,3975
.7585 .332.
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Tablica 5.
Sklop kvazikanonidkih faktora u prostoru varijabli lidnosti
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Tablica 6.
Struktura kvazikanonidkih faktora u prostoru variiabli lidnosti
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Tablica 7.
Krosstruktura kvazikanonidkih faktora u prostoru varijabli lidnosti
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Tablica 8.
Sklop kvazikanoniekih faktora u prostoru varijabli uspjeSnosti tretmana
Tablica 9
Struktura kvazikanoni6kih faktora u prostoru varijabli uspjeSnosti tretmana
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Tablica't0.
Krosstruktura kvazikanonidkih faktora u prostoru varijabli uspjeSnosti lretmana
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RELATIONS BETWEEN SOME CONATIVE CHARACTERISTICS OF CONVICTS AND THE
SUCCESS OF THE PENOLOGIC TREATMENT IN THE CLOSED TYPE INSTITUTION
Summary
Relations between Eysenck's dimensions, extraversion and neuroticism and the success of the penologic
treatment were tested in the two time spots on the sample of 21 1 convicted persons aged 21 to 60 years.
Data were processed under the model of covariance, lrom the QCCR program. In spite of some limitations
of the investigation, (smaller sample in the second time spot N : 143), obtained data lead to the conclusion
that the neuroticism dimension has certain value for the prediction of the success of the treatment. At the
same time the predictive value of extraversion was much lower. These results contribute findings according
to which the population of convicts isn't significantly differentfrom the global population on the e)draversion
dimension.
KEY WORDS: canonic analyses of covariance, extraversion, neuroticism, penologic treatment
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